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цим, доцільно поповнити індикатори стану науково-техноло-
гічної безпеки України індексом фізичного обсягу фінансування
наукових і науково-технічних робіт по відношенню до 1991 р. у
% — не менше 100,0 %.
Перспективними для подальших розвідок є виявлення еласти-
чності обсягу валового внутрішнього продукту України від фі-
нансування наукових і науково-технічних робіт з відповідним
розширенням системи індикаторів стану макроекономічної й на-
уково-технологічної безпеки держави.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ
ВНЗ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
АНОТАЦІЯ Сучасне суспільство без наявності ефективного та розви-
нутого інституту освіти є неможливим, а становлення інформаційного
суспільства формує соціальні запити та очікування щодо такого ін-
ституту. Тому оцінка сучасних тенденцій розвитку вітчизняного ринку
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освітніх послуг та його динаміка, виявлення специфіки і тенденцій йо-
го функціонування є актуальними питаннями при формулюванні мар-
кетингової стратегії розвитку ВНЗ з метою популяризації пропонова-
них послуг у конкретному сегменті освітнього ринку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ринок освітніх послуг, вищий навчальний заклад,
освітній простір,динаміка,рівень акредитації,показники фінансування.
АННОТАЦИЯ. Современное общество без наличия эффективного и
развитого института образования невозможно, а становление инфо-
рмационного общества формирует социальные запросы и ожидания
такого института. Поэтому оценка современных тенденций развития
отечественного рынка образовательных услуг и его динамика, выяв-
ление специфики и тенденций его функционирования являются ак-
туальными вопросами при формулировании маркетинговой страте-
гии развития вуза с целью популяризации предлагаемых услуг в
конкретном сегменте образовательного рынка.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рынок образовательных услуг, вісшее учебное
заведение, образовательное пространство, динамика, уровень акк-
редитации, показатели финансирования.
ABSTRACT. Modern society without effective and advanced education
institute is impossible, and the information society creates social
demands and expectations of the institution. Therefore, assessment of
current trends in the domestic education market and its dynamics, identify
specific trends and its operations are important topics in formulating
marketing strategy of universities to promote the services offered in a
particular segment of the educational market.
KEYWORDS: market of educational services, higher education,
educational space, dynamics, level of accreditation, performance funding.
Актуальність. Ринок освітніх послуг є досить складною та
багатогранною категорією, що відображує рівень взаємовідносин
між різними верствами суспільства та ступінь необхідності і за-
безпеченості трудовими ресурсами високої кваліфікації різнома-
нітних галузей національної економіки. Ступінь розвиненості
ринку освітніх послуг будь-якої держави характеризує стан фун-
кціонування національного господарства в цілому, а також відо-
бражає його здатність експортувати «кінцевий продукт» для по-
треб транснаціональних корпорацій і великих промислово-
фінансових груп і холдингів.
Проблема. У сучасних соціально-економічних умовах однією
з найважливіших проблем сфери освітнього простору в цілому і
вітчизняної системи зокрема — надання широким верствам насе-
лення якісної та доступної освіти. Розвиток освітнього ринку від-
бувається паралельно з процесами суспільно-політичного та еко-
номічного розвитку, і для задоволення зростаючого попиту на
освітні послуги в світлі глобалізації та інформатизації світової
спільноти необхідна нова форма отримання освіти.
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Загальні передумови виникнення ринку в системі освітнього
комплексу визріли з часом у процесі розвитку товарно-грошових
відносин, товаризації відносин обміну та зростання ролі інфор-
мації як провідного фактору виробництва [1, с. 308].
Можна відзначити, що в науковій літературі значна увага приді-
ляється стану існування вітчизняного ринку освітніх послуг у кон-
тексті його проблем і перспектив подальшого розвитку, але при
цьому не відзначається той факт, що значний вплив на існування
такої структури в середині країни спричиняє суттєвий вплив дина-
міки глобалізаційних процесів, а також коливання на світовому
просторі, щодо надання послуг у галузі освіти. Значні якісні та кіль-
кісні зрушення в змістовому наповненні освітніх технологій світо-
вого освітнього ринку недостатньо досліджені, а також недостатньо
вивчено кореляцію між трендами, що характерні для вітчизняних і
закордонних яскравих представників надавачів освітніх послуг. Ви-
вчення діяльності українських ВНЗ на конкретному ринку дає мож-
ливість стверджувати про недостатню гнучкість у адекватному при-
йнятті динамічних зрушень соціально-економічних основопо-
ложних базисів діяльності, в яких зміна політичних та економічних
векторів має відбиватись у реакційних змінах керівництва вишів,
що в свою чергу, створює придатні умови для успішної діяльності
та достатнього позиціонування у конкурентному середовищі.
Питанням дослідження ринку освітніх послуг і його окремих
складових приділяли увагу вчені Б.М. Данилишин, М.І. Доліш-
ній, О.В. Дубровка, В.С. Журавський, М.З. Згуровський, І.С. Ко-
чарян, В.І. Куценко, Г.С. Лопушняк, М.А. Мартинюк, Т.Є. Обо-
ленська, Л.Г. Сокурянська, І.Ю. Ходикін.
Оцінку можливих перспектив розвитку ринку освітніх послуг
доцільним вважається розпочати з аналізу фактичного стану фу-
нкціонування вітчизняного освітнього простору, що виступає
фундаментом для створення адаптивної моделі ефективного фун-
кціонування кластеру ринку, що спрямований на задоволення по-
треби соціального характеру, а саме — отримання послуги осві-
тянського характеру в галузі вищої освіти [3].
Ефективність функціонування освітньої сфери, визначається
такими групами чинників [6]:
— демографічною ситуацією;
— системою фінансування витрат на освіту (співвідношення
державних і приватних витрат);
— інвестиційною політикою уряду в освітній сфері;
— державною політикою зайнятості;
— ціновою політикою в освітній сфері;
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– політико-правовими чинниками;
– національними особливостями системи освіти.
Дослідження національного ринку освітніх послуг вважаємо
за доцільне розпочати з характеристики динамічних змін у розви-
тку ВНЗ (рис. 1), що демонструє тенденцію стрімкого скорочення
їх кількості, починаючи з 2004—2005 навчальних років. Така си-
туація пояснюється тим фактом, що значну кількість закладів І—
ІІ та ІІІ—ІV рівня акредитації було закрито через брак континге-
нту, що пояснюється початком «демографічної ями», наслідки
якої будуть подолані лише протягом 2014—2016 рр.
В Україні в 2011—2012 навчальному році кількість вищих на-
вчальних закладів I—II рівнів акредитації зменшилася на 4 за-
клади — до 501, III—IV рівнів акредитації — також зменшилася
на 4 одиниці (345 закладів) [2].
Але, при таких негативних тенденціях, щодо кількісного чинни-
ка відносно ринку освітніх послуг України, число учасників ринку є
значним і перевищує за аналогічним показником економічно розви-
нені країни-лідери в галузі освіти. Така ситуація характеризує пози-
тивні аспекти в перспективах реформування системи освіти в кон-
тексті інтеграції в міжнародний освітній простір.
Аналізуючи останній навчальний рік слід відзначити, що кіль-
кість студентів у ВНЗ I—II рівнів акредитації зменшилася на
1,3 % — до 356,8 тис. осіб, у ВНЗ III—IV рівнів акредитації — на
8,2 % (1 млн 954,8 тис. осіб). Крім того, у 2011—2012 навчально-
му році зменшилася кількість прийнятих студентів: до ВНЗ I—II
рівнів акредитації — на 18,5 % (105,1 тис. осіб), до III—IV рівнів
акредитації — 19,7 % (314,5 тис. осіб). Число випущених фахів-
ців у ВНЗ I—II рівнів акредитації зменшилося на 14,3 тис. осіб,
III—IV рівнів акредитації — на 13,9 тис. осіб [2].
Характеристику чисельного складу студентів ВНЗ за останні
20 років існування незалежного освітнього простору зображено
на рис. 2.
Оцінка динаміки наявного контингенту за останні роки свід-
чить про поступове зростання кількості студентів до 2007—2009
років, після чого одночасно із скороченням кількості закладів
вищої освіти починає зменшуватися число осіб, що користуються
послугами освітніх закладів І—ІV рівнів акредитації.
Однією з найпомітніших тенденцій у розвитку системи вищої
освіти в Україні за часи незалежності є значне розширення мере-
жі закладів освіти на регіональному рівні, що знаходить прояв,
поряд із створенням нових навчальних закладів, у відкритті чисе-












































































































































































































































































































































































































Суттєві коливання за деякими регіональними кластерами по-
яснюються наявністю у ряді регіонів великих навчальних закла-
дів, які суттєво впливають на показник чисельності студентів,
або значної групи дрібних закладів і філій з малою кількістю сту-
дентів [11].
Але причини екстенсивного скорочення кількості закладів
вищої освіти криються не лише в погіршенні рівня фінансування,
але й в інших, на перший погляд, незначних причинах. Можна
відзначити, що три основних фактори призвели до погіршення
якості і важливості освіти.
По-перше, спадок часів централізованого планування призво-
дить до того, що апарат управління національною освітою приді-
ляє значну увагу фінансуванню витрат — наприклад, викладачів і
студентів — а не результатів навчання. Така ситуація призвела до
значного відставання у розробці систем, які б дозволяли оцінити
кількість учасників навчального процесу та подальшого праце-
влаштування після отримання якісної освіти. Отже, система ри-
нок освітніх послуг є неефективним механізмом перерозподілу,
що надзвичайно ускладнює прийняття необхідних соціально-
економічних рішень у суспільному житті.
По-друге, існуюча система менеджменту, що являється спад-
ком минулого, обмежує здатність ВНЗ впливати на навчальний
процес, і не дозволяє місцевим органам змінювати навчальні
плани для кращого задоволення потреб ринку праці в умовах ре-
гіонального попиту на висококваліфікованих спеціалістів [13].
По-третє, використання фінансових ресурсів у системі вищої
освіти є вкрай неефективним. У результаті застосування витрат-
ного принципу перерозподілу ресурсів на освіту відбувається си-
туація, коли на значну їх частину спрямовують на такі статті ви-
трат, що не відповідають очікуваному соціальному та економіч-
ному ефекту [12].
Доцільно відзначити в контексті вищезазначеного також, що
змістовно освітні послуги більшості ВНЗ І—IV рівнів акредитації
характеризуються наступним:
1) відсутність взаємозв’язку з реальним сектором економіки і
механізмів, які дозволили б ВНЗ і науковим організаціям здійс-
нювати трансферт технологій;
2) мала пізнавальна цінність знань, недостатня їх диференціа-
ція за освітніми рівнями;
3) нераціональна організація навчальних процесів, у якій не
враховуються особливості спеціальностей і контингентів слуха-
чів;
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4) наявність деформації попиту на ринку освітніх послуг (пла-
тоспроможний попит виражає потреби в освіті лише 10 % насе-
лення — найзаможніших верств);
5) недостатньо використовується потенціал господарської са-
мостійності;
6) нераціонально використовується праця випускників ВНЗ,
що виражається в незбалансованості ринку праці та ринку освіт-
ніх послуг. Більше 50 % випускників не отримують направлення
на роботу;
7) неефективний контроль за якістю освітніх послуг [15, с. 23].
Достатньо важливим питанням в контексті оцінки розвитку рин-
ку освітніх послуг є аналіз рівня фінансування, що є складовою но-
рмальної діяльності будь-якої системи, в тому числі і освітньої.
Показники, що характеризують рівень фінансування системи
вищої освіти в Україні, наведено в табл. 1.
Слід відзначити, що величина видатків на функціонування га-
лузі вищої освіти в Україні за досліджуваний період за абсолют-
ними обсягами зросла в 4,9 разу: у 2004 р. становила 2 285,5 млн
грн, у 2005 — 3046,6 млн грн, у 2006 — 4167,0 млн грн, у 2007 —
4627,9 млн грн, у 2008 — 5813,7 млн грн, у 2009 — 7934,1 млн
грн, у 2010 — 8487,3 млн грн, а у 2011 р. — 11267,4 млн грн [2].
Загальний аналіз фінансування ВНЗ свідчить, що, по-перше,
основним джерелом фінансування таких установ залишається
державний бюджет. По-друге, реформа моделі фінансування ви-
щої школи насамперед має передбачати заміну затратного меха-
нізму виділення коштів з державного бюджету на цільовий, та-
кий, що врахував би не лише витрати освітнього закладу на
підготовку одного студента, а й характер конкретних програм на-
вчання та наукових досліджень, актуальність і якість яких визна-
чається на конкурсній основі, та передбачав би у вартості підго-
товки спеціаліста частку накопичення, що може бути спрямована
на розвиток матеріально-технічної бази, стимулювання працівни-
ків. По-третє, оскільки держбюджетне джерело фінансування не
в змозі задовольнити всі потреби у фінансових ресурсах вищих
навчальних закладів, слід залучати додаткові джерела фінансово-
го забезпечення підготовки кадрів [7, с. 63].
Одним з можливих шляхів покращення ситуації щодо фінан-
сової стабільності функціонування ВНЗ є розширення їх автоно-
мії в системі вищої освіти, що означає передачу повноважень і
відповідальності до осіб та органів, які більш спроможні вдоско-
налити якість освіти та зробити її сучасною — на рівні регіона-



















































































































































































































































































































































































































































Отже, за результатами дослідження, було встановлено основні те-
нденції та явища, що характерні для стану вітчизняної вищої освіти:
— скорочення кількості закладів вищої освіти;
— зменшення чисельності студентів у галузі освіти у ВНЗ І—
ІV рівня акредитації;
— зниження рівня престижності закладів І—ІІ рівня акреди-
тації та їх поступовий занепад;
— «моральне старіння» національного освітнього простору,
що проявляється у нераціональному використанні сучасних педа-
гогічних технологійу процесі навчання;
— бюрократизація при вході в освітню галузь для приватних
навчальних закладів, які виступають з альтернативними позиція-
ми щодо використання засобів і методів у навчальному процесі, а
також мають змогу фінансувати кошти в розвиток власної мате-
ріально-технічної та наукової бази.
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